






























■第1セッション 2009年2月16日(月) 午前 10:00-12:00 
山本裕美(京都大学教授)  日中農業政策の比較 
高徳歩(中国人民大学教授) 農村自治:古代と現代の比較 
 
■第2セッション 2009年2月16日(月) 午後 1:30-6:00 
張思鋒(西安交通大学教授)  農村人口都市移住の問題について 
張 勝(西安交通大学准教授) 農民生産技術を革新する新しい農村金融メカニズムの構想 
胡 霞(中国人民大学准教授) 中国農業成長段階の変化と発展方向 
沈金虎(京都大学講師)     家族経営体制、経済発展と草原地域の砂漠化 
－中国草原地域の砂漠化の原因と今後の対策について－ 
 
■レセプション 2009年2月16日(月) 午後 6:00  
於 カンフォーラ(京大正門横) 
 
■第3セッション 2009年2月17日(火) 午前 10:00-12:30 
大西広(京都大学教授)      中国農業史研究におけるチベット農奴制研究の意義について 
安部治平(青海民族学院講師) アムド=チベットの土地家畜所有について 
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小島正憲 


















































































































































        開始前      途中補充人員           終了後                     
第１方面軍 ８６，０００人    １０，０００～３０，０００人     ７，０００人                    
第２方面軍 １４，０００人     ４，０００人           １１，０００人 
第４方面軍 ８０，０００人                      １４，０００人 （西路軍以前は３７，０００人） 
第２５軍    ２，７００人     ５，０００人            ３，０００人                    























































































国移動通信集団上海有限公司であった。   
 
以上  
 
 
 
